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Resumen 
 
El propósito de esta investigación ha sido diseñar y validar un Test de Comportamientos 
Socialmente Responsables  (TCSR) en estudiantes universitarios. La muestra estuvo 
compuesta por 353 estudiantes universitarios provenientes del primer y segundo año de 
estudios de una universidad privada de Lima, con una edad promedio de 18.25 años 
(DE=2.284), donde el 90% de la muestra tenía entre 16 y 20 años. Se analizó la validez 
de constructo a través del análisis factorial exploratorio de la prueba de autoatribución 
de comportamientos socialmente responsables. La validez de contenido se obtuvo a 
través del criterio de jueces expertos y la validez predictiva se hizo mediante el análisis 
de la matriz de correlaciones rotadas para los factores de la prueba, en sus dos escalas: 
1. Frecuencia y 2. Intención de comportamientos socialmente responsables. La 
confiabilidad se obtuvo por consistencia interna y estabilidad a través del alfa de 
Cronbach y la  correlación elemento-total corregida. 
 
 
 
Palabras clave: 
 
Autoatribución de comportamientos socialmente responsables / responsabilidad social 
universitaria. 
 
 
 
Design and validation of an instrument to assess social 
responsibility in university students 
 
Abstract 
 
The purpose of this study is to design and validate a Test of Socially Responsible 
Behaviors (TSRB) in university students. The sample consisted of 353 first and second 
year university students of a private university in Lima, 90% aged from 16 to 20 years 
old, median age, 18.25 years (SD = 2284). Construct validity was obtained through 
exploratory factor analysis of the self-attribution TSRB. Content validation was obtained 
through expert judges opinions. Predictive validity by rotated component matrix of factors 
in two scales: 1) frequency; and 2) intentionality of socially responsible behavior. The 
scale reliability was measured through test items and corrected item-total correlation 
coefficients which showed consistency and stability utilizing Cronbach’s alpha. 
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Self-attribution of socially responsible behavior/university social responsibility 
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1.  Introducción 
 
 
 
Una de las razones esenciales para promover comportamientos socialmente 
responsables es que “la educación universitaria tiene entre sus objetivos fundamentales, 
formar profesionales competentes al servicio de la ciudadanía” (Bolívar, 2005). Es decir 
el desarrollo de las competencias genéricas y específicas de la carrera profesional, 
conduce al desempeño con un sentido ético y social: comportamientos de respeto, de 
tolerancia y de consideración con las personas del entorno. 
El hecho de vivir en una comunidad rural o urbana, directa o indirectamente 
desarrollamos vínculos con las demás personas. Esos vínculos que vamos creando a lo 
largo de  nuestras vidas van marcando nuestros sentimientos de pertenencia, en 
algunos grupos con más profundidad que con otros, en la medida en que nos sentimos 
que pertenecemos a esos grupos; que recibimos algo y también damos algo; así vamos 
formando comunidades comprometidas con derechos y  deberes, y con responsabilidad 
social,  que no   se limita solamente  a la buena convivencia social sino se proyecta al 
desarrollo sostenible del medio ambiente y de la sociedad. 
Mi motivación para esta investigación radica en la problemática nacional: los 
conflictos sociales son ocasionados por problemas socioambientales en la mayoría de 
los casos (Defensoría del Pueblo, Reporte N° 166, 2017), la corrupción en el Perú 
(Defensoría del Pueblo, Reporte N°1, 2017); y el análisis de la discriminación por 
género, raza, nivel socioeconómico e identidad sexual en el entorno laboral de las 
empresas en Lima (Kogan, Fuchs & Lay, 2013). Es una crisis que afecta a todo el tejido 
social, con el deterioro de los vínculos de pertenencia, de compromiso o sentimientos 
de filiación social afectando a la familia, a la comunidad y a la sociedad global. 
Sabemos que la Universidad forma a la mayoría de los profesionales que integran los 
cuadros jerárquicos de las empresas, de la administración pública y de las del gobierno; 
pero  no  es  suficiente  una  formación  profesional  universitaria,  es  necesaria  una 
formación ciudadana con vocación de servicio a los demás, buscando el bien común. 
Esa exigencia de formación ciudadana es una demanda vigente de la Conferencia 
Mundial de Educación Superior de la UNESCO 1998. 
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Los jóvenes de nuestras aulas de hoy serán mañana los que tomen las decisiones 
sobre los destinos del país en el contexto globalizado; ellos necesitan reflexionar sobre 
su papel en la sociedad, desarrollar su competencia para dialogar, para convivir con 
personas diferentes y para participar con responsabilidad social en el bien común. Por 
eso, varias de las 27 competencias genéricas del Proyecto Tuning América Latina 
(2007) están comprometidas con la capacidad de cooperar, trabajar en equipos, 
habilidad para relacionarse con otras personas, actuar con compromiso ético, solidario, 
compromiso ciudadano, actuar con responsabilidad social, con sentido de ciudadanía, 
vocación de servicio y equidad entre otras. 
 
 
La Organización Internacional para la Normalización, ISO, ha desarrollado una 
Norma Internacional que orienta a las organizaciones a abordar su responsabilidad 
social tomando en cuenta el respeto por las diferencias culturales, sociales, ambientales 
y legales, y las condiciones de desarrollo económico. ISO 26000 contiene guías 
voluntarias, no son requisitos, como norma de certificación. (Organización Internacional 
de Estandarización, 2010). 
 
 
La ley universitaria (Ley 30220) en el artículo 3, define   a la Universidad como una 
comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia que ofrece una 
formación humanística, científica y tecnológica en el contexto de una realidad peruana 
multicultural. Entre los principios con los cuales, se rige la universidad peruana, se tiene 
los valores de la cultura de paz: tolerancia, pluralismo, diálogo intercultural, inclusión y 
rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación (art. 5). 
Contribuir al desarrollo humano es una función inherente a la universidad (art.7). 
 
 
 
Uno de los fines de la Universidad Ricardo Palma es promover la práctica de la 
solidaridad, la cooperación, el trabajo en equipo, el respeto, la honradez y la justicia. 
(Estatuto de la Universidad Ricardo Palma: título I Principios Generales). 
 
 
La Universidad Ricardo Palma tiene un compromiso   socialmente responsable con la 
sociedad, que se traduce a través de las competencias genéricas que promueve en sus 
estudiantes: comportamiento ético en coherencia con los valores humanos, 
pensamiento crítico y creativo, liderazgo compartido, el autoaprendizaje, la 
responsabilidad social y la investigación científica y tecnológica. (Oficina de Desarrollo 
Académico, Calidad y Acreditación, Agosto 2017 URP). 
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1.1   Responsabilidad social universitaria 
 
 
 
Los   inicios   de   Responsabilidad   Social   Universitaria   datan,   desde   la 
 
Conferencia Mundial de Educación Superior UNESCO, que se realizó en Paris, 
 
1998; en ella se acordó la Declaración Mundial de la Educación Superior en el siglo 
XXI: visión y acción, haciendo un llamado a la Educación Superior a contribuir en el 
mejoramiento de la sociedad y en el desarrollo sostenible a través de sus finalidades 
y misiones de educación, formación e investigación. Sugiere que  la Educación 
Superior propicie el aprendizaje permanente, que favorezca el desarrollo integral de 
la persona con el fin de formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad 
y se comprometan para actuar en pro de un futuro mejor, y se construya una 
sociedad caracterizada por los principios y valores de justicia, solidaridad, el respeto 
por los derechos humanos , democracia y equidad; y así participamos en la solución 
de los problemas mundiales: desigualdad, exclusión o deterioro del medio ambiente. 
(UNESCO, 1998). 
Ante esta exigencia de la UNESCO y por otra parte constatar en nuestra 
realidad geográfica:  pobreza, desconfianza en las instituciones públicas (como los 
partidos políticos, los poderes del estado), y la poca solidaridad entre nosotros, 
empieza entonces a surgir reflexiones , conversaciones e iniciativas con visión de 
futuro en la búsqueda del bien común, como que nace una necesidad de lucha 
contra la pobreza, contra la corrupción, especialmente en algunas universidades y 
en algunos grupos de la sociedad civil  de América Latina. 
 
 
1.2     Comportamientos socialmente responsables 
 
 
 
Para Navarro (2005), un comportamiento socialmente responsable 
 
 
 
Es la capacidad y la obligación de cada persona, de responder ante la 
sociedad por acciones u omisiones. Cuando se ejerce, se traduce en 
compromiso personal con los demás y se refleja en la orientación de las 
actividades individuales y colectivas en un sentido que contribuyan a generar 
oportunidades para el desarrollo de las potencialidades y para la satisfacción 
de necesidades de todos (p. 2). 
 
 
Las personas responden  consciente y libremente ante unos estímulos que 
impulsan  a tomar una decisión que se convierte en acción o en omisión, haciendo 
uso de su libertad y razonando cognitivamente las consecuencias de las acciones 
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ya que dichas respuestas no son automatismos y por otra parte esa responsabilidad 
se construye sobre la referencia de los valores: “La responsabilidad social consiste 
en el libre y activo compromiso de las personas y de las organizaciones por construir 
la comunidad humana como una sociedad inclusiva, democrática, sostenible y 
solidaria”. (Alonso, 2004, p. 11). 
 
 
Asumir una responsabilidad de algo significa que libre y consciente decido 
comprometerme, hago mío el deber de hacer algo, que mi sistema de valores, mis 
convicciones me mueven como una fuerza hacia un comportamiento determinado. 
Alonso (2004) considera que no es suficiente desarrollar una conciencia responsable 
y tener buenas intenciones sino tener la capacidad de responder con acciones 
concretas ante los requerimientos de la realidad. 
 
 
Un problema no se resuelve con acciones espontáneas y con buenas 
intenciones. La persona responsable ha de analizar bien en qué consiste el 
problema y qué se puede hacer para solucionarlo. El primer paso para 
resolver un problema consiste en valorarlo y tomar decisiones. Pero no solo 
basta con saber qué hay que hacer sino hacerlo. (Alonso, 2004, p.28). 
 
 
 
Alonso (2004) se respalda en “López Aranguren quien distingue entre la 
moral pensada y la moral vivida, la primera es la capacidad de razonar y dar 
respuesta teórica a los problemas morales; la segunda, la persona afronta mediante 
la acción reflexionada los problemas que se le plantea” p. 28. Finalmente, Alonso 
concluye que la responsabilidad se sitúa en la moral vivida, donde lo decisivo es la 
acción concreta de acuerdo con los requerimientos de la realidad. 
Para un ciudadano común, tal vez le sea difícil entender ¿por qué se exige al 
ciudadano tener responsabilidad social en su comportamiento cotidiano en su 
entorno? En su trabajo, con sus vecinos, en la calle, sea en el bus o en su vehículo, 
etc. El hecho de compartir la ciudad y sentirnos que pertenecemos a una comunidad, 
nos compromete el bienestar de todos, “necesitamos buscar a los otros para mirar 
juntos hacia adelante, aprendiendo a dialogar, a confiar, a trabajar juntos, a 
organizarnos, buscando los canales adecuados para el fortalecimiento de la 
conciencia ciudadana y la acción social” (CYPARS Perú, Programa Virtu@1,p. 3 ). 
 
 
Hay consenso en admitir que la empatía debe ser considerada como un factor 
de relevancia en la explicación del desarrollo social y de las interacciones sociales 
(Garaigordobil &García, 2006, mencionado por Noguera 2011). Esta idea coincide 
con Alonso (2004) quien plantea que el mundo afectivo de la persona influye en la 
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acción responsable, debido a que los sentimientos impregnan cualquier acción 
humana y la condicionan decisivamente. 
Martí Noguera hace un estudio profundo de la empatía y ha tomado tres 
definiciones de empatía en función de su estructura: 
“La empatía con base cognitiva: Es la capacidad de comprender los sentimientos de 
 
la otra persona, adoptando su perspectiva. 
 
La empatía de base afectiva: Es el contagio con los sentimientos de la otra persona, 
de tal manera que sus sentimientos nos conmuevan. 
La empatía entendida como la interrelación de afecto y cognición. Esta rama está 
recibiendo apoyo de la neurociencia,  sustentado en investigaciones recientes”. 
(Noguera. 2011, p. 106). 
 
 
1.3     Base teórica del instrumento 
 
 
 
Siguiendo el punto de vista de Vallaeys et al. (2009), es importante en la 
comunidad universitaria asimilar ¿qué significa ser una universidad socialmente 
responsable? Sugiere que reflexionemos juntos, que comprendamos, nos 
convenzamos y nos comprometamos con la Responsabilidad Social Universitaria y 
podamos responder ¿qué universidad queremos ser? 
De esta manera, la universidad redefine su compromiso social con la sociedad, 
comprometiéndose con: 
 Garantizar la responsabilidad social de la ciencia 
 
 Promover la formación de una ciudadanía democrática y 
 
 Educar al estudiante como agente del desarrollo humano. 
 
 
A nivel internacional, las miradas al concepto de Responsabilidad Social 
Universitaria son diversas, siendo las más comunes las relativas a la rendición de 
cuentas a los Stakeholders (partes interesadas), desarrollo de una cultura 
organizacional basada en valores y principios propios de la responsabilidad social, 
o la asunción de un mayor liderazgo y compromiso con las necesidades de la 
sociedad (De la Cruz &Sasia, 2008; Rodríguez Fernández, 2010, Gaete, 2011; 
mencionados por Gaete, 2017). 
Para las Universidades Españolas 2014- 2015 en base a un consenso de 
declaraciones se concluye que: 
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La Responsabilidad social Universitaria es la capacidad de la Universidad de 
aplicar un conjunto de principios y valores en la realización de sus funciones 
básicas: (1) formación académica y pedagógica, (2) investigación y difusión, 
(3) gestión de la organización y (4) participación social, mediante la creación 
de canales de comunicación y participación para responder a las demandas 
de sus grupos de interés. (González, Fontaneda, Camino & Revilla, 2015, p.6) 
 
 
En el Perú, desde que se dio la ley universitaria 30220 en 2014, la 
Responsabilidad Social Universitaria es normativa, de modo que el proceso de 
acreditación universitaria hace suyo el enfoque de la responsabilidad social, 
concretizándolo en los estándares de acreditación. (Artículo 125 Ley 30220). 
La mencionada ley conceptualiza la Responsabilidad Social Universitaria de la 
siguiente manera: 
 
 
La Responsabilidad Social Universitaria es la gestión ética y eficaz del 
impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus 
funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión y 
participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y 
dimensiones; incluye la gestión del impacto por las relaciones entre los 
miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras 
organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas. 
La responsabilidad social universitaria contribuye al desarrollo sostenible y al 
bienestar de la sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria. 
(Artículo 124 de la Ley 30220). 
 
 
El hecho de que la Responsabilidad Social Universitaria sea normativa es una 
ventaja para el Perú; porque posibilita en algún momento que las universidades 
siguiendo el modelo de las experiencias de la red de universidades de Chile: 
Universidad Construye País o la red Latinoamericana de las universidades Jesuitas, 
puedan unir esfuerzos comunes y ejercer la Responsabilidad Social Universitaria 
comprometida con el desarrollo sostenible del medio ambiente y de la sociedad. 
 
 
 
 
Responsabilidad Social desde los principios y valores 
 
La Responsabilidad Social Universitaria ha sido desarrollada teóricamente 
desde dos perspectivas: una dirigida hacia los valores y principios, y otra que 
contempla la gestión de los impactos en el medio ambiente y en la sociedad. 
Indudablemente que en la práctica ambos enfoques están articulados. 
Desde  la  perspectiva  de  los  valores  y  principios  la  responsabilidad  social 
universitaria es entendida: 
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Como un conjunto de actuaciones que realiza la universidad como resultado 
de la ejecución de su Proyecto Institucional, donde declara explícitamente a 
través de su visión y misión , la orientación y coherencia de valores y 
actividades con la búsqueda de la felicidad de los seres humanos (bienestar), 
y de la consolidación de una sociedad más justa y equilibrada con objetivos 
de largo plazo  que permitan lograr las condiciones necesarias y suficientes 
para que nuestro planeta tierra sea un hogar confortable para las futuras 
generaciones”  de Martínez & Picco (2001) mencionado en Proyecto de 
memorias de responsabilidad social de las universidades Públicas Andaluzas: 
propuesta de memoria universitaria de sostenibilidad. (p.15). 
 
 
Esta definición responde a “la necesidad de asegurar ecosistemas saludables, 
equidad social y buena gobernanza de las organizaciones”. (González et al., 2015, 
p. 3; Moscoso Durán, F. & Vargas, J., 2013: p.90). 
 
 
Efectivamente el concepto de Martínez & Picco (2001), marca la ruta como un faro 
de luz hacia la agenda mundial Educación 2030 de la UNESCO. Y hago propia este 
concepto como sustento teórico del instrumento sobre autoatribución de 
comportamientos socialmente responsables. 
 
 
 
 
2.  Objetivos 
 
 
2.1 Objetivo general 
 
 
 
Diseñar y validar las propiedades psicométricas (validez y confiabilidad) de una 
prueba de autoatribución de las frecuencias de comportamientos socialmente 
responsables en el contexto universitario peruano. 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
 
- Analizar las características psicométricas (validez y confiabilidad) de la 
escala de autoatribución de las frecuencias de comportamientos 
socialmente responsables. 
 
 
- Analizar las características psicométricas (validez y confiabilidad) de la 
escala de autoatribucion de la intención de comportamientos socialmente 
responsables. 
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3.  Método 
 
 
 
3.1   Participantes 
 
 
 
Los participantes de esta investigación fueron en total 353 estudiantes universitarios. 
Este tamaño de muestra n=353 se generó a partir de una fórmula para población 
finita de Sierra Bravo con un margen de error del 5% y una confianza del 95% para 
la población una universidad privada de Lima de 4297 estudiantes de los tres 
primeros ciclos universitarios. 
La selección de los participantes se hizo en base a un muestreo con probabilidad 
proporcional al tamaño de la población en sus respectivas facultades, 185 
participantes pertenecen al género masculino (52.4%) y 168 pertenecen al género 
femenino (47.6%). 
El 90.4% oscila los 16 y 20 años y el 9.6% tienen entre 21 y 25 años. 
 
La edad promedio es 18.52 años y su desviación estándar es: 2.284 años. 
 
No se ha tomado en cuenta el estatus socioeconómico, dado que la población de 
esta universidad se caracteriza por ser una población urbana, homogénea y de clase 
socioeconómica media. 
 
 
3.2   Diseño del instrumento 
 
 
Anexo 1: Diseño del instrumento 
 
Test autoatribución de Comportamientos Socialmente Responsables (TCSR) de 
estudiantes del primer y segundo año académico de una Universidad Privada de 
Lima (que corresponde al Programa de Estudios Generales). 
 
 
Motivada por las lecturas y las reflexiones sobre la teoría y la práctica de la 
experiencia chilena en responsabilidad social universitaria iniciada en el año 2001 
con la denominación  Universidad Construye País, sentí que ese modelo podría ser 
replicado en Perú y comenzar a vivir una experiencia de cambios y de mejoras en la 
sociedad peruana frente a la problemática nacional expuesta al inicio de este informe 
de investigación. 
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Las investigaciones y las experiencias iberoamericanas compartidas a través de la 
red virtual; han permitido que aprendamos y difundamos la responsabilidad social 
universitaria en nuestro universo. 
Las investigaciones de Gracia Navarro han sido esenciales en el diseño de creación 
del instrumento, adaptando las preguntas a la idiosincrasia peruana. Se ha 
estructurado en base al diseño Cuestionario para evaluar Comportamientos 
Socialmente Responsables en estudiantes universitarios de Davidovich. 
(Davidovich, Espina, Navarro y Salazar, 2005). 
Se ha recurrido al criterio de los jueces expertos quienes han permitido mejorar el 
instrumento en la primera parte: autoatribución de frecuencias de comportamientos 
socialmente responsables; y en la segunda parte el Test de autoatribución de 
intención de comportamientos socialmente responsables. 
 
 
3.3   Jueces expertos / ensayo piloto 
 
 
Se eligió tres especialistas con grados de maestrías y doctorado con experiencia en 
docencia universitaria y en investigaciones teóricas y empíricas: 
Ana Bendezú   psicóloga, profesora de Psicología Social en la Universidad de Lima 
y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Ricardo Braun, filósofo, miembro de la Comisión de Responsabilidad Social 
Universitaria del Programa de Estudios Generales, trabaja en investigaciones de 
Psicología teórica y docente en la Universidad de Lima; miembro del grupo de 
investigación Mente y lenguaje de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Julio Grimaldo, psicólogo, especialista en psicoterapia, asesor y consultor en 
investigaciones de Psicología. 
 
 
Inicialmente cada uno emitió su evaluación global y por ítem, y después se llegó a 
un consenso de definición del cuestionario, analizándose los aspectos, de contenido, 
de forma y de extensión. 
Con el aporte de los jueces expertos y el ensayo piloto con 20 estudiantes de una 
población definida de cinco facultades diferentes durante el mes de marzo de 
2017, se obtuvo la validez del contenido. 
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3.4    Descripción del instrumento 
 
 
 
El Test de autoatribucion de Comportamientos Socialmente Responsables consta 
de dos partes: la primera está referida a la frecuencia de comportamientos 
socialmente responsables y la segunda parte está referida a la intencionalidad de 
comportamientos  socialmente responsables. 
Se ha considerado diez factores relacionados con la frecuencia de comportamientos 
socialmente responsables. Estos factores son: Convivencia social, desarrollo 
cultural, responsabilidad académica, actividades de voluntariado, ecología y medio 
ambiente, ayuda social, responsabilidad social universitaria, actividades familiares, 
autocuidado y finalmente respeto por los espacios cívicos compartidos. 
En total, el Test  de autoatribución de frecuencia de comportamientos socialmente 
responsables tiene 41 ítems para ser respondida en la escala ordinal de Likert de 5 
opciones. 
 
 
Con respecto a la segunda parte, autoatribución de intención de comportamientos 
socialmente responsables, el Test tiene 8 ítems con alternativas en escala ordinal 
Likert de 4 opciones. 
Se ha considerado 4 factores para la intención de los comportamientos socialmente 
responsables. Estos son: Ecología y medio ambiente, actividades de voluntariado, 
convivencia social y responsabilidad académica. 
 
 
A continuación, se presenta un cuadro para cada parte con sus respectivos factores, 
definición operacional y números de ítems que le corresponden. 
 
 
 
 
Tabla 1 
Autoatribucion de frecuencias de comportamientos socialmente responsables 
 
Autoatribución de frecuencia comportamientos socialmente responsables 
Definición conceptual 
Autoatribución: Lo que me exijo, me reclamo, asumo, me doy la facultad de, acepto: hacer algo que tengo 
que hacerlo. 
Comportamientos socialmente responsables: 
” Conducta que se da en diferentes ámbitos que tienen a la base una intención orientada hacia el bienestar 
de todos y que se ejercen con una determinada frecuencia” (Navarro, 2006) 
Escala ordinal: Likert de 5 opciones (41 ítems). 
nunca=1; casi nunca=2; a veces=3; casi siempre=4;  siempre= 5 
Instrumento: Test de autoatribución de frecuencia de comportamientos socialmente responsables. 
Cuestionario elaborado para la presente investigación tomando como referencia: 
Davidovich, M., & Espina, A., & Navarro, G., & Salazar, L. (2005) 
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Factores de la 
frecuencia de los 
comportamientos 
Definición Operacional Ítems del instrumento 
 
 
Convivencia Social 
Comportamientos de respeto, de tolerancia y 
de consideración para lograr una armonía de 
coexistencia entre las personas con las cuales 
se comparte un espacio, una actividad o una 
experiencia. 
Integrado por   ítems: 
8; 29; 32; 33; 34; 35; 40; 42. 
 
 
Desarrollo cultural 
Comportamientos relacionados con la manera 
de ver el mundo y con el desarrollo de las 
personas, como contexto general de la vida y 
con   la   libertad   para   promover   su   propia 
formación integral. 
Integrado por ítems: 
12; 20; 25; 30; 31; 45. 
 
 
Responsabilidad 
académica 
Actitud relacionada con la vida académica del 
estudiante  en  lo  que  concierne  a  tareas, 
puntualidad en la entrega de las tareas, calidad 
de   sus   trabajos   de   aprendizajes,   de   los 
conocimientos  adquiridos,  es  el  compromiso 
cumplido con realizar la tarea. 
Integrado por los ítems: 
6; 15; 23; 24; 39; 44. 
 
Actividades de 
voluntariado 
Acciones solidarias realizadas con libertad y 
discernimiento con la intención de ayudar a otra 
persona necesitada. 
Integrado por ítems: 
14; 17; 21; 26. 
 
Ecología y medio 
ambiente 
Comportamientos vinculados al cuidado de lo 
que rodea a los seres vivo, cuidando “para que 
la tierra-la casa grande de todos los hombres y 
mujeres sea un lugar para vivir 
mejor..."(UNICEF, 2001). 
Integrado por   ítems: 
9; 38; 43; 46. 
 
Ayuda Social 
Comportamientos vinculados con la 
solidaridad, atendiendo las necesidades o 
carencias de los otros en el momento preciso. 
Integrado por los ítems: 
27; 28; 36. 
 
Responsabilidad Social 
Universitaria 
Respeto a las ideas o a las sugerencias de los 
diferentes grupos de trabajos universitarios o 
de sus propios pares en las discusiones 
académicas, políticas o culturales. 
Integrado por ítems: 
10; 11. 
 
 
Actividades familiares 
Acciones compartidas en familia como practicar 
deportes,  organizar  salidas:  excursiones  o 
paseos; ayudar en casa, jugar en casa, visitar 
familiares o amigos; compartir tiempo de las 
comidas, tertulias de sobremesa, ver películas 
o repartir las tareas domésticas. 
Integrado por ítems: 
18; 19; 22. 
Autocuidado Significa cuidarse a sí mismo mediante 
comportamientos que contribuyen al bienestar, 
a la buena salud y al buen desarrollo humano 
Integrado por ítems: 
16; 41. 
Respeto por los 
espacios cívicos 
compartidos 
Es el espacio común donde se puede 
congregar gente diversa, puedan caber todas, 
en un clima de respeto, de consideración y de 
tolerancia; de modo que todos puedan disfrutar 
satisfactoriamente de algún servicio público 
que se ofrezca en dichos espacios. 
Integrado por los ítems: 
7; 13; 37. 
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Tabla 2 
Autoatribucion de intención de comportamientos socialmente responsables 
 
 
Autoatribución de intención que subyace en los comportamientos socialmente responsables 
Definición conceptual 
Intención es el propósito, la finalidad o el motivo que orienta un comportamiento positivo hacia la 
satisfacción de las necesidades del otro o de los demás o a la mejora social. (Alonso, 2004). La intención 
“trascendente” como lo llama Alonso (2004), es la intención orientada al servicio de los demás: trabajo en 
equipo, la generosidad, la cooperación, la responsabilidad social. 
Escala ordinal: Likert de 4 opciones. (8 ítems) 
No tiene clara la intención= 1 punto; Beneficio personal=2puntos; Beneficio para los más cercanos, padres, 
compañeros, los demás =3 puntos; Beneficio para todos=4 puntos. 
Instrumento:Test de autoatribución de intención de comportamientos socialmente responsables. 
Cuestionario elaborado para la presente investigación tomando como referencia: 
Davidovich, M., & Espina, A., & Navarro, G., & Salazar, L. (2005) 
Factores de la intención de 
los comportamientos 
Definición Operacional Ítems del instrumento 
 
 
Ecología y medio ambiente 
Comportamientos vinculados al cuidado de 
lo que rodea a los seres vivo, cuidando 
“para que la tierra-la casa grande de todos 
los hombres y mujeres sea un lugar para 
vivir mejor..."(UNICEF, 2001) 
Integrado por ítems: 
52; 53. 
 
Actividades de voluntariado 
Acciones solidarias realizadas con libertad 
y discernimiento con la intención de ayudar 
a otra persona necesitada. 
Integrado por ítems: 
48; 49; 50. 
 
Convivencia Social 
Comportamientos de respeto, de tolerancia 
y de consideración para lograr una armonía 
de coexistencia entre las personas con las 
cuales   se   comparte   un   espacio,   una 
actividad o una experiencia. 
Integrado por los ítems: 
51; 54. 
 
Responsabilidad 
Académica 
Actitud relacionada con la vida académica 
del estudiante en lo que concierne a tareas, 
puntualidad en la entrega de las tareas, 
calidad de sus trabajos de aprendizajes, de 
los conocimientos adquiridos, es el 
compromiso cumplido con realizar la tarea. 
Integrado por ítems: 
47. 
 
 
 
 
3.5 Cuestionario de encuesta 
 
 
 
El cuestionario de la encuesta tiene los siguientes aspectos: 
 
- Aspectos demográficos: 5 ítems del 1 al 5. 
 
- Autoatribucion de frecuencias de comportamientos socialmente 
responsables: 41 ítems : del 6 al 46 
- Autoatribucion de intención de comportamientos socialmente responsable: 8 
ítems: del 47 al 54. 
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Tabla 3 
 
Aspectos Cantidad de ítems 
Demográficos 5 
Autoatribución de frecuencias de comportamientos 
 
socialmente responsables 
 
 
41 
Autoatribución de intención de comportamientos 
 
socialmente responsables 
 
 
8 
Total 54 
 
 
 
 
3.6 Consentimiento informado 
 
 
 
Consentimiento informado (Hoja que se desglosa y se la llevan los estudiantes). Se 
dio unos minutos para que los estudiantes y profesores encuestadores leyeran, 
reflexionaran acerca de las implicancias del consentimiento informado y luego 
tomaran la decisión de responder o no los ítems del Test. 
 
 
 
 
Formato de consentimiento Universitario (utilizado en 2017) 
 
 
 
Estimada alumna / Estimado alumno. 
 
 
 
La presente encuesta se ha diseñado en el marco de la investigación Valores 
motivacionales y autoatribución de Comportamientos Socialmente Responsables en 
estudiantes universitarios (2017),  en el contexto de las investigaciones que realiza 
el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Ricardo Palma, a través del 
Centro de Investigación. 
 
 
Te solicito que colabores respondiendo a este cuestionario; si accedes a participar 
en este estudio, entonces te tomará aproximadamente 20 minutos de tu tiempo en 
completar el Test. No existen respuestas incorrectas, sólo te pido que respondas 
con sinceridad. 
La participación en este estudio es estrictamente anónima, confidencial y sus 
fines son estrictamente pedagógicos. Si tienes alguna duda o si alguna de las 
preguntas te parece que te incomoda, tienes todo el derecho de no responderla. 
El resultado de esta investigación estará en el repositorio del Vicerrectorado de 
 
Investigación de la Universidad Ricardo Palma a partir del 2018. 
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También puedes consultar a la Prof. Gloria Lau responsable de esta investigación 
gloria.lau@urp.edu.pe 
 
 
Muchas gracias por tu participación. 
 
Centro de Investigación de La Universidad Ricardo Palma 
 
Surco, Octubre de 2017 
 
 
 
 
 
 
3.7 Datos demográficos 
 
 
 
Marca con un aspa (X) lo que te corresponda 
 
 
Datos demográficos: 
 
1. Ciclo de Estudios 
 
1º (  ) 2º (  ) 3º (  ) 
 
2.   Facultades 
 
1.Arquitectura (  ) 2.Ciencias Biológicas (   ) 3.Derecho y Ciencias Políticas (  ) 
4.Medicina Humana (  ) 5.Ciencias Económicas y 
Empresariales (  ) 
6.Humanidades y Lenguas Modernas (  ) 
7.Ingeniería (   ) 8.Psicología (  ) 9.Otros   
especifique 
 
 
3.   Carrera Profesional: 
 
1.Arquitectura y 
Urbanismo ( ) 
2.Biología (  ) 3.Medicina 
Veterinaria ( ) 
4.Derecho y Ciencias 
Políticas ( ) 
5. Medicina 
Humana (  ) 
6.Administracion 
y Gerencia ( ) 
7.Administracion de 
Negocios Globales ( ) 
8.Contabilidad y 
Finanzas ( ) 
9. Economía ( ) 10.Marketing 
Global y 
Administración 
Comercial (  ) 
11.Turismo 
Hotelería y 
Gastronomía (  ) 
12.Traduccion e 
interpretación (  ) 
13.Psicología (  ) 14.Ingenieria civil (  ) 15.Ingeniería 
Electrónica ( ) 
16.Ingeniería 
Industrial (   ) 
17.Ingeniería 
Informática (  ) 
18.Ingeniería 
Mecatrónica (  ) 
  
 
 
4. Género 1. Masculino (  ) 2. Femenino ( ) 
 
 
5. Edad   años cumplidos 
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3.8. Test  Autoatribución de comportamientos socialmente responsables: I Parte: Frecuencias 
 
A continuación, tienes una serie de ítems relacionados con tu comportamiento. Los cuestionarios son 
anónimos. No existen respuestas incorrectas ni correctas. Te pedimos que respondas con sinceridad. 
Toma en cuenta que cada comportamiento descrito puede realizarse con diferentes frecuencias. Elige 
marcando con un aspa X la alternativa que mejor se acomoda a tu comportamiento. 
 
 
N
u
n
c
a
 
C
a
s
i 
N
u
n
c
a
 
A
 v
e
c
e
s
 
C
a
s
i 
s
ie
m
p
re
 
S
ie
m
p
re
 
6. Estudio y me preparo para mis prácticas calificadas o controles de lectura.      
7. Trato de mantener limpio los servicios higiénicos públicos.      
8.  Dejo  libre  los  asientos  reservados  de  los  buses  para  las  personas  ancianas, 
discapacitadas o embarazadas. 
     
9. Ahorro agua, electricidad y gas.      
10. Valoro objetivamente las ideas o sugerencias de mis compañeros o compañeras del 
grupo de trabajo. 
     
11. Respeto las diferencias de ideas entre los miembros de los trabajos grupales.      
12. Asisto a eventos culturales para complementar mi desarrollo personal: conferencia, 
actividades, cursos. 
     
13. Camino por las veredas con paso razonable sin molestar el paso de los demás.      
14.  Hago  donaciones como  dinero,  alimentos, agua,  ropa,  o  útiles  escolares) por 
desastres naturales, incendios o  accidentes. 
     
15. Participo en las clases.      
16. Converso o hablo por el celular en espacios públicos sin molestar a los demás.      
17. Doy dinero para ayuda benéfica en campaña social.      
18. Tengo ratos libres para disfrutarlos viendo tv, escuchando música, practicando un 
pasatiempo, o los disfruto en familia o con amistades. 
     
19. Doy mi tiempo a mis papás, a mis hermanos, o a mis abuelos en sus actividades.      
20. Me intereso en el funcionamiento de los servicios gratuitos que ofrece la universidad: 
centro de estudiantes, biblioteca, informática, tutoría, asesoría. 
     
21. Participo en actividades de voluntariado, por ejemplo visita al asilo de ancianos, a las 
aldeas infantiles, apoyo en eventos de los clubes deportivos, protección de animales 
en extinción. 
     
22. Disfruto en familia limpiando, cocinando, jugando o riendo juntos.      
23. Aprovecho el tiempo en los trabajos grupales.      
24. Hago las tareas y los trabajos de mis cursos.      
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25. Converso con mis amigos (as) o compañeros (as) de clases sobre los acontecimientos 
nacionales o mundiales, (como los desastres naturales, los conflictos entre países, los 
migrantes o el fútbol). 
     
26. Dono sangre  a familiares, amigos o persona que lo necesite en los hospitales.      
27. Colaboro en el aprendizaje de otras personas. (ayudo a mis compañeros de clase a 
estudiar, ayudo a niños en juegos grupales, capacito a adultos en emprender un 
negocio) 
     
28. Colaboro en los trabajos grupales de los cursos.      
29. Presto atención a la persona que me habla.      
30. Reflexiono sobre lo que ocurre en el mundo, me ayudo leyendo por internet u otro 
medio los análisis críticos de los especialistas. 
     
31. Me informo de lo que sucede en el Perú y en el mundo en materia de noticias (por 
noticiero, diarios, o redes sociales). 
     
32. Facilito el paso de los discapacitados o personas mayores por las veredas.      
33. Respeto el orden de la fila de espera para ser atendido(a) en algún servicio (“hago la 
cola de espera”). 
     
34. Saludo, agradezco cuando son amables o me hacen un servicio; pido algo de buenas 
maneras. 
     
35. Guardo los restos de papeles, envases o envolturas de las galletas o de las golosinas 
durante las clases, hasta encontrar un tacho de basura y arrojarlos. 
     
36. Atiendo las necesidades de mis compañeros (as) que van más despacio en la 
resolución de la tarea de los trabajos grupales. 
     
37. Guardo las envolturas de galletas o golosinas, envases de bebidas o restos de 
alimentos, hasta encontrar un tacho de basura para no ensuciar el bus, parque, plaza 
o playa. 
     
38. Uso los espacios compartidos en casa, en forma limpia y ordenada.      
39. Estudio y me preparo para los exámenes parciales o finales.      
40. Trato con respeto a los demás, independientemente de su orientación sexual, rasgos, 
color, condición física o económica. 
     
41. Me informo sobre la prevención de las enfermedades transmitidas sexualmente.      
42. Cedo el asiento a las personas mayores o con discapacidad, en el bus o en otro 
espacio público. 
     
43. Me informo sobre cómo se clasifican o dónde se depositan los residuos de basura 
para su reciclaje. 
     
44. Asisto a clase.      
45. Leo libros o artículos que no son de mi carrera profesional, me amplían la visión del 
mundo. 
     
46. Agrupo los residuos plásticos, los de cartones, los separo de los de vidrios, o de los 
orgánicos antes de llevarlos a los contenedores clasificados. 
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Test de Autoatribución de comportamientos socialmente responsables: 
II Parte: Intencionalidad de comportamiento 
 
Marca con un aspa X, una sola alternativa: aquélla que exprese tu intención más importante en cada 
uno de los siguientes comportamientos: 
 
Marca la intención más importante en cada ítem  
47. Me dedico a mis estudios universitarios 
a) Porque es un beneficio para mi futuro profesional.  
b) Por estudiar algo.  
c) Porque es una satisfacción para mis padres.  
d) Para mejorar la situación del país.  
 
48. Me intereso en las actividades o trabajos grupales: 
a)   Porque recibo la ayuda de mis compañeros o compañeras del grupo  
b) No identifico mi intención  
c) Porque ayudo a mis compañeros o compañeras del grupo.  
d) Porque nos beneficiamos todos los miembros del grupo  
 
49. Hago voluntariado 
 
a) Porque desarrollo habilidades personales.  
b) No sé con qué intención.  
c) Para ayudar a los demás.  
d) Para contribuir con el desarrollo del país y generar bienestar.  
50. Hago donaciones como dinero, alimentos, agua, ropa, o útiles escolares) por desastres naturales, 
incendios o  accidentes. 
 
a) Para sentirme bien  
b) No tengo clara cuál es mi intención  
c) Para aliviar a los demás en sus momentos difíciles.  
d) Por el bien de todos  
51. Trato con respeto a los demás, independientemente de su orientación sexual, rasgos, color, 
condición física o económica: 
 
a) Para dar una buena imagen de mí persona.  
b) No tengo clara cuál es mi intención  
c) Por respeto a los demás.  
d) Para el beneficio de todos  
 
52. Guardo los restos de papeles, envases o envolturas de las galletas o de las golosinas durante las 
clases, hasta encontrar un tacho de basura y arrojarlos 
 
a) Por higiene personal.  
b) No tengo clara cuál es mi intención  
c) Por respeto a las demás personas.  
d) Por el bienestar de todos.  
 
53) Cuido el medio ambiente 
 
a) Porque me gusta disfrutar de espacios limpios.  
b) No tengo clara con qué intencionalidad cuido el medio ambiente.  
c) Para que los demás sientan que cuidamos el planeta.  
d) Porque todos deseamos sentirnos bien en nuestra ciudad  
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54.  Camino por las veredas a paso razonable sin molestar el paso de los demás. 
 
a) Para ser una persona correcta.  
b) No tengo clara mi intención  
c) Por respeto a las demás personas.  
d) Por el beneficio de todos  
 
 
 
 
 
 
5.  Procedimiento 
 
 
 
5.1 Recolección  de  información  mediante  el  Test  de  autoatribución  de 
comportamientos socialmente responsables (TCSR). 
 
 
La recolección de la información se realizó con la participación de diez docentes de 
las siguientes especialidades: Filosofía, Historia, Psicología, Comunicación oral y 
escrita y de Recursos Naturales y la responsable de esta investigación. 
Los docentes que colaboraron se interesaron en el tema de la investigación; algunos 
de ellos solicitaron, además de las orientaciones que se les dio, diapositivas o 
archivos en documentos para explicar y motivar a los estudiantes en el llenado de 
los cuestionarios de encuestas. Los docentes de matemáticas consultados no 
aceptaron ser aplicados en sus aulas. En las futuras investigaciones intentaremos 
el involucramiento de los docentes en la formación de las competencias ciudadanas 
de los estudiantes y de la importancia de participar en el desarrollo de las 
investigaciones. 
Los estudiantes respondieron a los cuestionarios en un tiempo promedio de 20 
minutos. 
 
 
5.2 Características psicométricas (Confiabilidad y validez) del Test (TCSR) 
Auto-atribución de comportamientos socialmente responsables. 
 
 
I.  Confiabilidad y validez de autoatribucion de frecuencias de 
comportamientos socialmente responsables 
 
 
Confiabilidad 
 
La confiabilidad mide el grado de consistencia interna y de estabilidad de las 
preguntas del instrumento de evaluación, a través del estadístico alfa de Cronbach 
y el coeficiente de correlación Ítem total corregido. 
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Tabla 4 
Confiabilidad del factor 1: Convivencia social 
 
 
Convivencia Social Promedio Desviación 
Estándar 
Correlación 
Ítem – Total 
Corregido 
 
P8: Dejo libre los asientos reservados de los buses 
para las personas ancianas, discapacitadas o 
embarazadas 
 
 
4.50 0.82 0.44 
 
P29: Presto atención a la persona que me habla 4.28 0.78 0.49 
 
 
P32:  Facilito  el  paso  de  los  discapacitados  o 
personas mayores por las veredas 4.34 0.85 0.55 
 
P33: Respeto el orden de la fila de espera para ser 
atendido(a) en algún servicio (“hago la cola de 
espera”) 
 
4.57 0.73 0.60 
 
P34: Saludo, agradezco cuando son amables o 
me hacen un servicio, pido algo de buenas 
maneras 
 
4.52 0.74 0.69 
 
P35: Guardo los restos de papeles, envases o 
envolturas de las galletas o de las golosinas 
durante las clases, hasta encontrar un tacho de 
basura o arrojarlos 
 
4.49 0.80 0.55 
 
P40: Trato con respeto a los demás, 
independientemente de su orientación sexual, 
rasgos, color, condición física o económica 
 
4.52 0.73 0.55 
 
P42: Cedo el asiento a las personas mayores o 
con discapacidad, en el bus o en otro espacio 
público 
 
4.50 0.85 0.57 
 
*p < 0.05 
n = 353 
Alfa de Cronbach = 0.83 
 
 
En el análisis del Factor 1: Convivencia social, tabla 4, se observa que las 
preguntas alcanzan correlaciones significativas con variaciones de correlación entre 
0.44 y 0.57, el coeficiente alfa de Cronbach es igual a 0.83, con lo que se concluye que 
las preguntas 8, 29, 32, 33, 34, 35, 40 y 42 miden el factor convivencia social con 
puntajes promedios confiables. 
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Tabla 5 
Confiabilidad del factor 2: Desarrollo cultural 
 
 
Desarrollo Cultural Promedio Desviación 
Estándar 
Correlación 
Ítem – Total 
Corregido 
 
P12: Asisto a eventos culturales para 
complementar mi desarrollo  personal: 
conferencia, actividades, cursos 
 
3.20 1.04 0.47 
 
P20: Me intereso en el funcionamiento de los 
servicios gratuitos que ofrece la universidad: 
centro de estudiantes, biblioteca, informática, 
tutoría, asesoría 
 
3.49 1.04 0.50 
 
P25: Converso con mis amigos(as) o 
compañeros(as) de clases sobre los 
acontecimientos nacionales o mundiales, (como 
los desastres naturales, los conflictos entre 
países, los migrantes o el futbol) 
 
 
3.18 0.99 0.52 
 
P30: Reflexiono sobre lo que ocurre en el mundo, 
me ayudo leyendo por internet u otro medio el 
análisis crítico de los especialistas 
 
3.69 1.01 0.58 
 
P31: Me informo de lo que ocurre en el Perú y en 
el mundo en materia de noticias (por noticiero, 
diarios o redes sociales) 
 
3.63 0.97 0.59 
 
P45: Leo libros o artículos que no son de mi 
carrera profesional me amplían la visión del 
mundo 
 
3.54 1.06 0.48 
 
*p < 0.05 
n = 353 
Alfa de Cronbach = 0.78 
 
 
 
 
 
 
En el análisis  del Factor 2: Desarrollo cultural, tabla  5, se observa que las 
preguntas alcanzan correlaciones significativas con variaciones de correlación entre 
0.47 y 0.59, el coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0.78, con lo que se concluye que 
las preguntas 12, 20, 25, 30, 31 y 45 miden el factor Desarrollo cultural con puntajes 
promedios confiables. 
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Tabla 6 
Confiabilidad del factor 3: Responsabilidad académica 
 
 
Responsabilidad académica 
  
Promedio 
 
Desviación 
Correlación 
Ítem – Total 
   Estándar Corregido 
P6:  Estudio  y  me  preparo  para  mis 
calificadas o controles de lectura 
prácticas  
3.73 
 
0.80 
 
0.60 
P15: Participo en las clases  3.29 0.92 0.43 
 
P23: Aprovecho el tiempo en los trabajos grupales 3.54 0.87 0.51 
 
P24: Hago las tareas y los trabajos de mis cursos 
 
4.12 
 
0.75 
 
0.58 
 
P39: Estudio y me preparo para los exámenes 
parciales o finales 
 
4.12 
 
0.88 
 
0.65 
P44: Asisto a clase 4.49 0.70 0.46 
 
*p < 0.05 
n = 353 
Alfa de Cronbach = 0.78 
 
 
En el análisis del Factor 3: Responsabilidad académica, tabla 6, se observa que 
las preguntas alcanzan correlaciones significativas con variaciones de correlación entre 
0.47 y 0.59, el coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0.78, con lo que se concluye que 
las preguntas 6, 15, 23, 24, 39 y 44 miden el factor Responsabilidad académica con 
puntajes promedios confiables. 
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Tabla 7 
Confiabilidad del factor 4: Actividades de voluntariado 
 
 
Actividades de voluntariado Promedio Desviación 
Estándar 
Correlación 
Ítem – Total 
Corregido 
 
P14: Hago donaciones (como dinero, alimentos, 
agua, ropa o útiles escolares) por desastres 
naturales, incendios o accidentes 
 
2.90 1.09 0.56 
 
P17: Doy dinero para ayuda benéfica en campaña 
social 
 
P21: Participo en actividades de voluntariado, por 
ejemplo, visita al asilo de ancianos, a las aldeas 
infantiles, apoyo en eventos de los clubes 
deportivos, protección de animales en extinción 
2.82 1.07 0.53 
 
 
 
 
2.40 1.09 0.49 
 
P26: Dono sangre a familiares, amigos o persona 
que lo necesite en los hospitales 2.41 1.31 0.34 
 
Alfa de Cronbach = 0.69 
*p < 0.05 
n = 353 
En el análisis del Factor 4: Actividades de voluntariado, tabla 7, se observa que 
las preguntas alcanzan correlaciones significativas con variaciones de correlación entre 
0.34 y 0.56, el coeficiente alfa de Cronbach es igual a 0.69, con lo que se concluye que 
las preguntas 14, 17, 21 y 26 miden el factor Actividades de voluntariado con puntajes 
promedios confiables. 
 
 
 
 
Tabla 8 
Confiabilidad factor 5: Ecología y medio ambiente 
 
 
Ecología y medio ambiente Promedio Desviación 
Estándar 
Correlación 
Ítem – Total 
Corregido 
 
 
P9: Ahorro agua, electricidad y gas 3.78 0.93 0.47 
 
P38: Uso los espacios compartidos en mi casa, en 
forma limpia y ordenada 
3.91 0.88 0.32 
 
P43: Me informo sobre cómo se clasifican o donde 
se depositan los residuos de basura para su 
reciclaje 
3.64 1.06 0.50 
 
P46: Agrupo los residuos plásticos, los de 
cartones, los separo de los de vidrios, o de los 
orgánicos antes de llevarlos a los contenedores 
clasificados 
 
3.19 1.23 0.49 
 
*p < 0.05 
n = 353 
Alfa de Cronbach = 0.66 
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En el análisis del Factor 5: Ecología y medio ambiente, tabla 8, se observa que las 
preguntas alcanzan correlaciones significativas con variaciones de correlación entre 
0.32 y 0.50, el coeficiente alfa de Cronbach es igual a 0.66, con lo que se concluye que 
las preguntas 9, 38, 43 y 46 miden el factor Ecología y medio ambiente con puntajes 
promedios confiables. 
 
 
Tabla 9 
Confiabilidad del factor 6: Ayuda social 
 
 
Ayuda social Promedio Desviación 
Estándar 
Correlación 
Ítem – Total 
Corregido 
 
P27: Colaboro en el aprendizaje de otras personas 
(ayudo a mis compañeros de clase a estudiar, 
ayudo a niños en juegos grupales, capacito a 
adultos en emprender un negocio) 
 
3.28 1.06 0.41 
 
P28:  Colaboro en los trabajos grupales de los 
cursos 
4.05 0.88 0.42 
 
P36: Atiendo las necesidades de mis 
compañeros(as) que van más despacio en la 
resolución de la tarea de los trabajos grupales 
 
3.76 0.83 0.33 
 
*p < 0.05 
n = 353 
Alfa de Cronbach = 0.57 
 
 
 
 
En el análisis del Factor 6: Ayuda social, tabla 9, se observa que las preguntas 
alcanzan correlaciones significativas con variaciones de correlación entre 0.33 y 0.42, 
el coeficiente alfa de Cronbach es igual a 0.57, con lo que se concluye que las preguntas 
27, 28 y 36 miden el factor Ayuda social con puntajes promedios confiables. 
 
 
 
 
Tabla 10 
Confiabilidad del factor 7: Responsabilidad social universitaria 
 
 
Responsabilidad social universitaria Promedio Desviación 
Estándar 
Correlación 
Ítem – Total 
Corregido 
 
P10: Valoro objetivamente las ideas o sugerencias 
de mis compañeros o compañeras del grupo de 
trabajo 
 
 
4.13 0.76 0.68 
 
P11: Respeto las diferencias de ideas entre los 
miembros de los trabajos grupales 
4.25 0.79 0.68 
 
 
*p < 0.05 
n = 353 
 
Alfa de Cronbach = 0.81 
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En el análisis del Factor 7: Responsabilidad social universitaria, tabla 10, se 
observa que las preguntas alcanzan correlaciones significativas igual a 0.68, el 
coeficiente alfa de Cronbach es igual a 0.81, con lo que se concluye que las preguntas 
10 y 11 miden el factor responsabilidad social universitaria con puntajes promedios 
confiables. 
 
Tabla 11 
Confiabilidad del factor 8: Actividades familiares 
 
 
Actividades familiares Promedio Desviación 
Estándar 
Correlación 
Ítem – Total 
Corregido 
 
P18: Tengo ratos libres para disfrutarlos viendo tv, 
escuchando música, practicando un pasatiempo, 
o los disfruto en familia o con amistades 
 
3.93 0.95 0.29 
 
P19: Doy mi tiempo a mis papás, a mis hermanos 
o a mis abuelos en sus actividades 
 
P22:  Disfruto  en  familia  limpiando,  cocinando, 
jugando o riendo juntos 
3.63 1.03 0.52 
 
 
3.52 1.05 0.42 
 
 
*p < 0.05 
n = 353 
 
alfa de Cronbach = 0.60 
 
 
 
 
En el análisis del Factor 8: Actividades familiares, tabla 11, se observa que las 
preguntas alcanzan correlaciones significativas con variaciones de correlación entre 
0.29 y 0.52, el coeficiente alfa de Cronbach es igual a 0.60, con lo que se concluye que 
las preguntas 18, 19 y 22 miden el factor Actividades familiares con puntajes promedios 
confiables. 
 
 
 
 
Tabla 12 
Confiabilidad del factor 9: Autocuidado 
 
 
Autocuidado Promedio Desviación 
Estándar 
Correlación 
Ítem – Total 
Corregido 
 
P16: Converso o hablo por el celular en espacios 
públicos sin molestar a los demás 3.95 0.99 0.13 
 
P41:  Me  informo  sobre  la  prevención  de  las 
enfermedades transmitidas sexualmente 4.04 0.95 0.13 
 
alfa de Cronbach = 0.23 
*p < 0.05 
n = 353 
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En el análisis del Factor 9: Autocuidado, tabla 12, se observa que las preguntas 
alcanzan correlaciones significativas igual a 0.13, el coeficientea alfa de Cronbach es 
igual a 0.23, con lo que se concluye que las preguntas 16 y 41 miden el factor 
Autocuidado universitaria con puntajes promedios confiables moderados. 
 
 
 
 
Tabla 13 
Confiabilidad del factor 10: Respeto por los espacios cívicos compartidos 
 
 
Respeto por los espacios cívicos compartidos Promedio Desviación 
Estándar 
Correlación 
Ítem – Total 
Corregido 
 
P7: Trato de mantener limpio los servicios 
higiénicos públicos 
 
P13: Camino por las veredas con paso razonable 
sin molestar el paso de los demás 
 
P37: Guardo las envolturas de galletas o 
golosinas, envases de bebidas o restos de 
alimentos, hasta encontrar un tacho de basura 
para no ensuciar el bus, parque, plaza o playa 
4.58 0.64 0.51 
 
 
4.13 0.87 0.32 
 
 
 
 
4.50 0.87 0.38 
 
*p < 0.05 
n = 353 
Alfa de Cronbach = 0.58 
 
 
En el análisis del Factor 10: Respeto por los espacios cívicos compartidos, tabla 
 
13, se observa que las preguntas alcanzan correlaciones significativas con variaciones 
de correlación entre 0.32 y 0.51, el coeficiente alfa de Cronbach es igual a 0.58, con lo 
que se concluye que las preguntas 7, 13 y 37 miden el factor Respeto por los espacios 
cívicos compartidos con puntajes promedios confiables. 
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Confiabilidad  Generalizada  para  la  variable:  autoatribución  de  frecuencia  de 
comportamientos socialmente responsables 
 
 
 
 
Tabla 14 
Confiabilidad generalizada para la variable: autoatribución de frecuencia de 
comportamientos socialmente responsables 
 
 
Promedio 
 
Desviación 
Estándar 
Correlación 
Ítem – Total 
Corregido 
Convivencia social 4.46 0.53 0.65 
 
Desarrollo cultura 
 
3.46 
 
0.70 
 
0.57 
 
Responsabilidad académica 
 
3.88 
 
0.57 
 
0.56 
 
Actividades de voluntariados 
 
2.63 
 
0.82 
 
0.40 
 
Ecología y medio ambiente 
 
3.63 
 
0.73 
 
0.59 
 
Ayuda social 
 
3.70 
 
0.68 
 
0.60 
 
Responsabilidad social universitaria 
 
4.19 
 
0.71 
 
0.47 
 
Actividades familiares 
 
3.69 
 
0.75 
 
0.39 
 
Autocuidado 
 
4.00 
 
0.73 
 
0.47 
 
Respeto por los espacios cívicos compartidos 
 
4.40 
 
0.59 
 
0.61 
 
*p < 0.05 
n = 353 
alfa de Cronbach = 0.83 
 
 
 
 
En el análisis de la confiabilidad generalizada para la variable autoatribución de 
frecuencia de comportamientos socialmente responsables tabla 14, se observa que los 
factores alcanzan correlaciones significativas que varían entre 0.39 y 0.65, el coeficiente 
Alfa de Cronbach es igual a 0.83. 
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Validez 
 
 
 
Es el grado en que la medida representa con precisión lo que se supone que representa. 
La validez del constructo del instrumento se realizó a través del análisis factorial 
exploratorio (AFE). El Test de esfericidad de Bartlett fue significativa (p < 0.001) y la 
medida de adecuación muestral de Kaiser-Mayer-Olikin (KMO = 0.89) es mayor que 
0.70, estos indicadores muestran una interrelación satisfactoria entre los ítems, lo cual 
justifica la aplicación del AFE en los datos de la muestra. 
El número de factores a extraer se determinó por el criterio de Cattell y la regla de Kaiser 
de extracción de factores con autovalores (eigenvalues) mayores a uno, para la 
extracción de los factores se empleó el método de componentes principales, se aplicó 
una rotación ortogonal Varimax con la finalidad de encontrar una estructura de la matriz 
factorial más sencilla es interpretable. 
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Tabla 15 
Matriz de  correlaciones  rotadas  para  los  factores  de  la prueba  Autoatribución  de 
frecuencias de comportamientos socialmente responsables 
 
Preguntas F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Comunalidad 
P8 0.45          0.44 
P29 0.47          0.54 
P32 0.66          0.60 
P33 0.72          0.63 
P34 0.67          0.65 
P35 0.67          0.69 
P40 0.51          0.62 
P 42  0.63          0.54 
P12  0.33         0.59 
P20  0.40         0.47 
P25  0.59         0.46 
P30  0.78         0.69 
P31  0.73         0.63 
P45  0.58         0.49 
 P6    0.78        0.68 
P15   0.47        0.50 
P23   0.44        0.54 
P24   0.67        0.58 
P39   0.81        0.77 
P44   0.51        0.59 
P14    0.78       0.71 
P17    0.76       0.66 
P21    0.69       0.55 
P26    0.44       0.33 
P9     0.63      0.56 
P38     0.40      0.42 
P43     0.46      0.52 
P46     0.63      0.62 
P27      0.67     0.59 
P28      0.57     0.60 
P36      0.48     0.62 
P10       0.74    0.75 
P11       0.75    0.75 
P18        0.63   0.61 
P19        0.77   0.69 
P22        0.62   0.60 
P16         0.73  0.61 
P41         0.27  0.51 
P7          0.41 0.57 
P13          0.31 0.62 
P37          0.31 0.63 
 
% de varianza 
 
11.30% 
 
7.96% 
 
7.36% 
 
6.16% 
 
5.44% 
 
5.03% 
 
4.90% 
 
4.59% 
 
3.59% 
 
2.69% 
 
59.04% 
* Correlación mayor o igual a 0.30 (P_valor  < 0.05), entonces la correlación es significativa 
n = 353 
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Los resultados de la tabla 15,  muestran la existencia de diez factores relevantes el 
factor 1 convivencia social (11.30%), el factor 2 desarrollo cultural (7.96%), el factor 3 
responsabilidad académica (7.36%), el factor 4 actividades de voluntariado (6.16%), el 
factor 5 ecología y medio ambiente (5.49%), el factor 6 ayuda social (5.03%), el factor 7 
responsabilidad social universitaria (4.90%), el factor 8 actividades familiares (4.59%), 
el factor 9 autocuidado (3.59%) y el factor 10 respeto por los espacios cívicos 
compartidos (2.69%). Con lo que se concluye que el instrumento de autoatribución de 
frecuencias  de  comportamientos  socialmente  responsables  tiene  una  validez  del 
59.04%, muy cerca del valor establecido (porcentaje de varianza mayor o igual al 60%). 
 
 
 
Se concluye que la prueba de autoatribucion de frecuencias de comportamientos 
socialmente responsables tiene una validez del 59.04% (Tabla 15) y una alta 
confiabilidad del 83% (Tabla 14). 
 
 
II.  Confiabilidad y validez de la autoatribución de intención de comportamientos 
socialmente responsables. 
 
 
Confiabilidad 
 
 
 
Tabla 16 
Confiabilidad para el factor 1: Ecología y medio ambiente 
 
 
Ecología y medio ambiente Promedio Desviación 
Estándar 
Correlación 
Ítem – Total 
Corregido 
 
P52: Guardo los restos de papeles, envases o 
envolturas de las galletas o de las golosinas 
durante las clases, hasta encontrar un tacho de 
basura y arrojarlos 
 
2.94 0.96 0.32 
 
P53: Cuido el medio ambiente 2.81 0.97 0.32 
 
alfa de Cronbach = 0.49 
 
*p < 0.05 
n = 353 
 
 
En el análisis del Factor 1: Ecología y medio ambiente tabla 16, se observa que 
las preguntas alcanzan correlaciones significativas igual a 0.32, el coeficiente Alfa de 
Cronbach es igual a 0.49, con lo que se concluye que las preguntas miden el factor 
ecología y medio ambiente con puntaje promedio confiable moderado. 
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Tabla 17 
Confiabilidad para el factor 2: Actividades de voluntariado 
 
 
Actividades de voluntariado Promedio Desviación 
Estándar 
Correlación 
Ítem – Total 
Corregido 
 
P48: Me intereso en las actividades o trabajos 
grupales 
3.41 0.96 0.25 
 
P49: Hago voluntariado 2.71 1.02 0.38 
 
P50: Hago donaciones como dinero, alimentos, 
agua, ropa, o útiles escolares por desastres 
naturales, incendios o accidentes 
 
2.88 0.97 0.32 
 
*p < 0.05 
n = 353 
Alfa de Cronbach = 0.50 
 
 
En el análisis del Factor 2: Actividades de voluntariado tabla 17, se observa que 
las preguntas alcanzan correlaciones significativas que varían entre 0.25 y 0.38, el 
coeficiente alfa de Cronbach es igual a 0.50, con lo que se concluye que las preguntas 
48, 49 y 50 miden el factor actividades de voluntariado con puntaje promedio confiable 
moderado. 
 
 
Tabla 18 
Confiabilidad para el factor 3: Convivencia social 
 
 
Convivencia social Promedio Desviación 
Estándar 
Correlación 
Ítem – Total 
Corregido 
 
P51: Trato con respeto a los demás, 
independientemente de su orientación sexual, 
rasgos, color, condición física o económica 
 
2.92 0.65 0.25 
 
P54: Camino por las veredas a paso razonable sin 
molestar el paso de los demás 
2.83 0.88 0.25 
 
*p < 0.05 
n = 353 
alfa de Cronbach = 0.39 
 
En el análisis del Factor 3: Convivencia social tabla 18, se observa que las 
preguntas alcanzan correlaciones significativas igual a 0.25, el coeficiente alfa de 
Cronbach es igual a 0.39, con lo que se concluye que las preguntas 51 y 54 miden el 
factor convivencia social con puntaje promedio confiable moderado. 
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Confiabilidad  Generalizada  para  la  variable:  autoatribución  de  intención  de 
comportamientos socialmente responsables 
 
Tabla 19 
Confiabilidad generalizada para la variable: autoatribución de intención de 
comportamientos socialmente responsables 
 
 
Promedio Desviación 
Estándar 
Correlación 
Ítem – Total 
Corregido 
 
Ecología y medio ambiente 2.87 0.78 0.33 
 
Actividades de voluntariado 2.99 0.69 0.25 
 
 
Convivencia social 2.88 0.61 0.36 
 
 
Responsabilidad Académica 2.09 0.56 0.10 
 
 
*p < 0.05 
n = 35 
alfa de Cronbach = 0.45 
 
En el análisis de la confiabilidad generalizada para la variable autoatribución de 
intención de comportamientos socialmente responsables tabla 19, se observa que los 
factores alcanzan correlaciones significativas que varían entre 0.10 y 0.36, el coeficiente 
alfa de Cronbach es igual a 0.45. 
 
 
Se concluye que el Test de autoatribución de intención de comportamientos 
socialmente responsables tiene una validez del 65.22% (Tabla 20) y una confiabilidad 
moderada del  45% (Tabla 19). 
Por lo que los factores miden la variable de interés con puntaje promedio confiable 
moderado. 
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Validez de la Autoatribución de intención de comportamientos socialmente 
responsables 
 
 
Validez 
 
El Test de esfericidad de Bartlett fue significativa (p < 0.001) y la medida de adecuación 
muestral de Kaiser-Mayer-Olikin (KMO = 0.69) muy cerca de 0.70, estos indicadores 
muestran una interrelación satisfactoria entre los ítems, lo cual justifica la aplicación del 
AFE con los datos de la muestra. 
El número de factores a extraer se determinó por el criterio de Cattell y la regla de Kaiser 
de extracción de factores con autovalores (eigenvalues) mayores a uno, para la 
extracción de los factores se empleó el método de componentes principales, se aplicó 
una rotación ortogonal Varimax con la finalidad de encontrar una estructura de la matriz 
factorial más sencilla es interpretable. 
 
Tabla 20 
Matriz de correlaciones rotadas para los indicadores de autoatribución de  intención de 
comportamientos socialmente responsables 
 
Preguntas F1 F2 F3 F4 Comunalidad 
P52 0.76    0.61 
P53 0.74    0.60 
P48  0.51   0.60 
P49  0.79   0.64 
P50  0.75   0.66 
P51   0.89  0.80 
P54   0.53  0.48 
P47    0.90 0.84 
% de varianza 18.71% 18.51% 14.82% 13.18% 65.22% 
 
* Correlación mayor o igual a 0.30 (P_valor  < 0.05),  entonces la correlación es significativa  n = 353 
 
 
 
 
Los resultados de la tabla 20, muestran la existencia de cuatro factores relevantes 
el factor 1 ecología y medio ambiente (18.71%), el factor 2 actividades de voluntariado 
(18.51%), el factor 3 convivencia social (14.82%) y el factor 4 responsabilidad 
académica (13.18%). Con lo que se concluye que el instrumento autoatribución de 
intención  de comportamientos socialmente responsables tiene una validez del 65.22%. 
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5.  Conclusión 
 
 
 
En el presente trabajo se ha analizado las propiedades psicométricas de autoatribucion 
de comportamientos socialmente responsables en sus dos aspectos: frecuencia e 
intención de comportamientos socialmente responsables; a través del análisis de validez 
se ha encontrado que en ambas partes tanto en frecuencia como en intención poseen 
validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo (AFE). 
Se ha verificado que el instrumento es confiable y válido. 
 
 
 
Comparto este instrumento para ser aplicado en las diferentes facultades,  o bien en 
otras instituciones educativas  universitarias a fin de tener un diagnóstico de nuestros 
estudiantes sobre comportamientos socialmente responsables, con la misión de formar 
ciudadanos comprometidos y responsables con su comunidad; asimismo ciudadanos 
tolerantes y solidarios, capaces de ser feliz. 
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